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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y títulos de la 
sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Magíster en 
Psicología Educativa, presentó el trabajo de investigación denominado: Clima escolar y 
agresividad en estudiantes de  cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Madre 
Admirable, San Luis 2015. La investigación tiene la finalidad de establecer la relación 
entre el clima escolar y el logro de aprendizaje en el área de comunicación integral en 
estudiantes de  cuarto grado en primaria de la Institución Educativa Madre Admirable, San 
Luis 2015. La presente investigación está dividida en siete capítulos: 
El capítulo I, se consideró  la introducción que contiene los antecedentes, fundamentación 
científica, justificación ,problema, hipótesis y objetivos; el capítulo II, referido a las 
variables de estudio, la operacionalización de las variables, tipo y diseño de investigación, 
las técnicas e instrumentos; el capítulo III, lo conforma los resultados de la investigación; el 
capítulo IV la discusión de los resultados; el capítulo V las conclusiones de la 
investigación, el capítulo VI las recomendaciones , el capítulo VII  las referencias 
bibliográficas y finalmente los anexos.   
Esperamos señores miembros del jurado que Ustedes nos otorguen la aprobación de 
nuestro estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo llegando a la meta esperada con 
los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes para obtener el Grado 
académico de maestría en Psicología Educativa con mención en Problemas de Aprendizaje. 
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La investigación que tiene como título “Clima escolar y agresividad en estudiantes de 
cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Madre Admirable, San Luis 
2015”, partió del problema general ¿Qué relación existe entre el clima escolar y la 
agresividad en estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Madre 
Admirable, San Luis 2015? Dicha investigación tuvo como objetivo general de establecer 
la relación entre el clima escolar y la agresividad en estudiantes de cuarto grado de 
primaria de la Institución Educativa Madre Admirable, San Luis 2015. La investigación es 
de tipo aplicada, con un diseño no experimental, de corte transversal con una población de 
123 estudiantes y una muestra de 93 estudiantes. Se aplicó como instrumento un 
cuestionario tipo escala de Likert para la variable clima escolar que fue validado por juicio 
de expertos y se ha determinado su confiabilidad mediante el estadístico Alpha de 
Cronbach, para la variable agresividad se ha utilizado la escala de agresividad de Cuello y 
Oros (2012), del mismo modo se tomó el método de análisis de prueba no paramétrica en 
razón a que son dos variables cualitativas, por ello el análisis se realizó con la prueba Rho 
de Spearman y en tales resultados se concluye que existe una relación significativa entre el 
clima escolar y la agresividad. La conclusión producto del estudio determinó que existe 
una relación inversa, teniendo un coeficiente de correlación de  - 0.545, interpretándose 
como moderada  relación  entre las variables, con un ρ = 0.00 (ρ < 0.01). 
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The research is entitled "School Climate and aggressive students from fourth grade of 
School Admirable Mother, San Luis 2015", left the general problem What is the 
relationship between school climate and aggression in fourth- grade of School Admirable 
Mother, San Luis 2015? Such research was general objective of establishing the 
relationship between school climate and aggression in fourth- grade of School Admirable 
Mother, San Luis 2015. The research is applied type, with a non-experimental design, 
cross section with a population of 123 students and a sample of 93 students. Was applied 
as instrument a questionnaire type Likert scale for school climate variable was validated by 
expert judgment and determined its reliability by Alpha statistic Cronbach, for 
aggressiveness variable is used the scale of aggressiveness and Neck Oros (2012), just as 
the method of analysis of non-parametric test was taken because they are two qualitative 
variables, so the analysis was performed using the Spearman rho test. The results 
concluded that there is a significant relationship between school climate and 
aggressiveness. The conclusion of the study product determined that there is an inverse 
relationship, with a correlation coefficient of - 0.545, interpreted as a moderate relationship 
between the variables, with ρ = 0.00 (ρ <0.01). 
 
Keywords: School Climate, relationships, self-fulfillment, stability, change, aggression, 
relational aggression and direct physical and verbal aggression. 
 
 
 
 
 
